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Dengan ini, saya ingin menyatakan bahawa segala kerja-kerja yang dilakukan dalam 
Penulisan Ilmiah ini telah dihasilkan tertakluk kepada peraturan Universiti Teknologi 
MARA. Ia merupakan karya yang asli dan dihasilkan oleh saya sendiri, kecuali 
nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumber rujukannya. 
Penulisan Ilmiah ini belum pernah dihantar atau diserahkan kepada mana-mana 
institusi akademik atau institusi bukan akademik untuk tujuan pengijazahan atau 
lain-lain penganugerahan. 
 
Sekiranya Penulisan Ilmiah ini telah terbukti melanggar perkara-perkara yang telah 
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menuntut sebarang hak untuk penganugerahan ijazah saya. Saya juga bersetuju 
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Konteks wacana merupakan salah satu topik dalam analisis wacana yang 
menentukan pentafsiran makna sesebuah wacana disebabkan pengertian teks dalam 
wacana menunjukkan teks tersebut memiliki struktur yang saling berkait antara satu 
sama lain. Oleh hal yang demikian, analisis wacana jelas menunjukkan bahawa ia 
merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang memfokuskan kepada pertautan 
dan ketenunan perkataan demi perkataan, ayat demi ayat serta perenggan demi 
perenggan yang membentuk sebuah wacana yang lengkap. Kajian analisis wacana ini 
melihat kepada analisis konteks wacana dalam novel Contengan Jalanan karya 
Hlovate (2011). Teori yang diketengahkan oleh Brown dan Yule (1987) menjadi 
panduan utama bagi menganalisis konteks wacana mengikut jenis-jenisnya iaitu 
rujukan, praanggapan, implikatur dan inferens. Penentuan data kajian ini diambil 
sebanyak 229 perenggan daripada jumlah keseluruhan perenggan dalam novel ini 
iaitu 1065. Hal ini demikian kerana, dengan bilangan perenggan sebanyak itu sudah 
memadai untuk menganalisis konteks wacana dalam kajian ini. Keempat-empat jenis 
konteks wacana ini dianalisis dengan mengenal pasti petikan atau dialog dalam data 
kajian yang menerapkan empat jenis konteks wacana ini. Selain itu, jenis konteks 
wacana ini juga dikira kekerapan penggunaannya bagi mendapatkan jenis konteks 
wacana yang lazim digunakan dalam data kajian.  
Kata kunci: konteks wacana; rujukan; praanggapan; implikatur; inferens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
